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年に設立されたメディア・リテラシー協会（Association for Media Literacy）の主導で、
1987年には世界で初めて「国語」教育の中にメディア・リテラシーが取り入れられるよう
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になった。オンタリオ州教育省が教師向けに発刊した「メディア・リテラシー・リソースガ
イド（Media Literacy Resource Guide）」には、その目標が「クリティカルな主体性の確立」


































































れている（Austin & Johnson, 1997; Bergsma & Carney, 2008; Coughlin & Kalodner, 
2006; Pinkelton et al., 2007; Primack et al.,2009; 中西ら, 2012）。また、メディア・リ
テラシーがテレビの暴力シーン視聴によって受ける影響を低下させることを示した研究もあ




















































































































































































することが多くの研究で示されている（Door et al., 1980; Feuerstein, 1999; Singer et 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Ａ）メディアメッセージの構成性 7.26 （p < .001）
（Ｂ）メディアによる「社会的現実」の構成力 2.32 （p < .05）
（Ｃ）メディアの商業的性質 1.26 （n.s.）
（Ｄ）メディアのイデオロギー・価値観伝達 7.59 （p < .001）
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Development of a Media Literacy Scale
KOTERA Atsushi
Media literacy is a wide-ranging and multi-dimensional concept that has 
developed differently in many countries. But the most crucial and common skill that 
is shared among facilitators is critical viewing of media contents. This study 
theoretically attempts to develop a Media Literacy Scale as a measurement of critical 
viewing skill.
The scale consists of six key elements of media literacy: a) the media message is 
constructed; b) the media constructs social realities; c) the media message has 
commercial implications; d) the media message has embedded ideology; e) each 
medium has a unique mode; and f) people experience the same message differently. 
Items of the scale were carefully selected through a preliminary study and a 
pre- and post- survey was also conducted in a media literacy class to validate the 
scale. The average score significantly improved in the post-survey despite the degree 
of student attitude toward the class. Future studies need to refine the scale and apply 
it to various empirical research.
